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ABSTRAK : Perkembangan dan pertumbuhan industri otomotif di Indonesia sekarang 
ini sangatlah pesat. Masyarakat berpandangan Motor Honda Matic, lebih praktis karena 
sepeda motor ini mampu menerobos kemacetan di jalan raya serta irit dalam 
penggunaan bahan bakar. Tujuan penelitian ini adalah untuk pengaruh secara parsial 
dan secara simultan faktor pribadi,  faktor sosial,, dan faktor psikologis terhadap 
keputusan pembelian sepeda motor honda matic di kecamatan Kesamben Kabupaten 
Blitar, dan untuk mengetahui faktor utama yang paling berpengaruh. Penelitian ini 
merupakan jenis penelitian explanatory research yang bertujuan untuk mengetahui 
hubungan kausal antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sampel yang digunakan 
adalah semua masyarakat di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar yang menggunakan 
sepeda motor Honda matic dengan jumlah 100 responden, yang dipilih menggunakan 
metode purposive sampling. Pengambilan data dengan pengisian kuesioner dan dianalisis 
menggunakan analisis regresi. Hasil Uji Regresi menunjukkan bahwa variabel pribadi 
berpengaruh positif  terhadap keputusan pembelian (0,040 < 0,05), variabel sosial 
berpengaruh positif  terhadap keputusan pembelian (0,000 < 0,05), variabel psikologis 
berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian (0,035 < 0,05). F hitung sebesar 26,903 
dengan signifikan sebesar 0,000 menunjukkan ketiga faktor secara bersama-sama mampu 
memengaruhi keputusan pembelian. 
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